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Summary 
The present study was undertaken to examine the e妊ectsof restricted feeding during 
the growing period (2 -6 weeks of age) on the heritability estimates of quantitative traits 
and the genetic correlations among these traits in the Japanese quail, Coturnix coturnix 
jaρonica. 
Total 784 offsprings of Japanese quail were obtained by mating in each of 9 sets in one 
male and six females from random population and were grouped in accordance with two 
different experimental diets with high (22%) and low (12%) levels of crude protein. 
From the results, the author discussed the interaction between sire family (genotype) 
and rearing program (environment) in the quantitative traits. 
1) Significant differences between two groups were observed in body weight at 10 
weeks of age in both sexes. The facts suggested that the restricted feeding in this ex-
periment effected on the body weight as a severe environment. 
2) It was estimated that sire family components were significant in both male and 
female body weights, especially in the early growing stage. 
3) According to the analysis of variance of body weight at 4, 6 and 10 weeks of age, 
significant interactions between sire family and rearing program were detected in 6・week
weight of male and 4-week weight of female, but it was not significant interaction in 10・
week weight of both sexes. 
4) Heritability estimates of body weight from regression of o妊springon mid-parent in a 
high plane of nutrition (H group) were 0.25, 0.37 and 0.58 at 4, 6 and 10 weeks of age, re-
spectively. On the other hand, Heritability estimates of body weight in a low plane of 
nutrition (L group) were relatively low when compared with those in the H group. 
5) The genetic correlations among body weights were not significantly different by 
sexes and were the largest between 4-and 6・weekweight in the H group. 
While in the L group, the genetic correlations between 6-and 10-week weight, 4-and 10・
week weight were markedly different by sexes. 
6) Effects of restricted feeding during the growing period were noticeable on laying 
traits (age at sexual maturity, egg weight at sexual maturity, egg weight and egg num-
＊本研究は，先般九州大学IC提出・受理された学位論文の一部をなすものである．
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bers) and sire family component was also significant at 1% level in al laying traits. But 
no interaction was detected between sire family and rearing program. 
7) The estimated values of heritability of egg weight calculated by the method of intra-
sire regression were the largest of al laying traits in both groups, as shown in domestic 
fowl. In general the heritability estimates for al laying traits from the dam component 
of variance were larger than those from the sire component of variance. According to the 
facts, the author considered that there would be di妊erencesdue to the maternal e任ector 
dominant effect. 
8) The genetic correlations between age and egg weight at sexual maturity, and be-
tween age at sexual maturity and egg weight were found to be different in each group. 
From these results, it was suggested that correlated response to selection with these laying 
traits would be changed in relation to the rearing program. 
緒言
遺伝率はその推定理論から，表型特質におよぽす遺伝と環境の相対的重要性の尺度と考えられ，
家畜および家禽における有効な選抜方法の指標となっている．しかし，同様な遺伝子構成を有す
ると考えられる集団（品種および家系等）が異なる環境で飼育されると，たとえ同一推定方法で
あっても，違った遺伝率が得られるという報告がある．すなわち鶏における体重の遺伝率に関し
て，飼料をベレットで与えたり（EL-IBIARYet al., 1951），高エネノレギー飼料で飼養したり（BE-
CKER et al., 1960 and MERRITT, 1966）するような処置により，成長を促進させる環境において評
価された遺伝率は，やや悪い（Sub-optimal）環境におけるそれらと比較して高く評価されてい
る．もし乙れらを事実とすれば，選抜環境の設定，および遺伝と環境の交互作用の観点から，注
目すべき問題となるであろう．
量的特質問の遺伝相闘は，遺伝子または遺伝子群の多面作用， リンケージ等に由来し，選抜lζ
関する相関反応（Correlatedresponse to selection），選抜指数（Selectionindex）に関して，遺
伝率とともに遺伝，育種学上重要な統計値である．また， FALCONER(1960）が遺伝相関を，異
なる環境下における同一特質問の相関lζ拡張して以来，遺伝と環境の交互作用について考察する
場合，この遺伝相聞は選抜環境の設定l乙関して重要な示唆を含んでいるといえよう．
著者は，前報（岡本， 1969）において，ウズラの育成時に量的飼料制限を行なった場合の量的
特質の変異を追究した．今回は，育成時に質的飼料制限を行なった場合の各特質の変異を検討す
るとともに，異なる栄養水準で育成されたウズラの量的特質の遺伝率，およびこれら各特質の遺
伝相闘を求め，これらの結果から，遺伝と環境の交互作用を追究したものである．
本研究を行なうに当たり，終始，ど指導・助言を頂いた鹿児島大学農学部，武富高治郎教授お
よび，九州大学農学部，岡本正幹教授に深甚の謝意を表する．また農学修士，田中鉄男君および
農学士，篠原勇吉君の協力を得た．ここに感謝の意を表する．
材料および測定項目
本実験lと用いたウズラは，初生時iと民開業者から購入したヒナ200羽を15週齢時まで育成し，
体重別lと格付けして選抜した9羽の雄と， 無作為κ雌54羽を抽出し， 雄1羽と雌6羽の9群lζ
分け，各群内の隔日交配によって得られたヒナ 784羽である．
栄養区としては，市販のウズラ周産卵飼料区（組蛋白質含量，約22%，以下H区と略称）と
市販の鶏用育すう飼料に馬鈴しょでん粉を加え， 粗蛋白質含量を約12%に調整した飼料区（以
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下L区と略称）の2区を設定し， L区のヒナlとは，低蛋白質飼料（L区飼料）を2週齢時から6
週齢時までの4週間給与し，それ以後はH区と同一条件で飼育した．なお，本実験lと用いた親の
集団は， H区と同一飼養条件で育成された．飼料分析の結果は Table1のとおりである．
Table I. Composition of diets used in this experiment. 
Nutritional Moisture Crude Carbohydrate Crude Crude Crude level protem fat 自bre ash 
（%） （%） （%） （%） （%） （%） 
High 12.0 21. 5 49.5 2.5 5.0 9.5 
Low 14.4 12.3 61. 8 2.9 4.2 4.4 
また本実験の親および子の飼育管理方法は，前報（岡本， 1969）において記述した方法に準拠
した
体重については 10週齢時まで毎週1回， 午前中に測定し， 産卵特質については初産日齢，初
産卵重，卵重（原則として91日齢から 100臼齢までの 10日間の卵重平均値） および産卵数（100
日齢までの軟卵も含む産卵個数）を集計した．
統計学的分析方法
4週齢， 6週齢および10週齢時体重ならびに産卵特質の分散分析において， 区と父家系聞の
交互作用の検定は， SNEDECOR(1956）の方法によって，副次級内個体数が比例しない場合（R×
2表）で補正して行なった．
上記の量的特質に関する遺伝率の推定方法は Table2 IL示しており，遺伝率の標準誤差の推
定方法は， DICKERSON(1959）の方法によった．
Table 2. Analysis of variance and expected mean squares for estimate of heritability. 
Source of variation Degrees of freedom h在eansquare Expected mean square 
Between sires s-l MS8 F＋んD+k3S
Between dams within sire d-s MSD F+k,D 
Between full-sibs N-d 品fSF F 
k，＝長τ［N 社z吋， k.＝三了［社~nt；ーお；：n~1], ka＝三了［N－持n:J
s : Number of sires d: Number of dams N: Number of total progeny 
n, : Number of progeny by the ith sire 
n,1: Number 。fprogeny of the jth dam mated to the ith sire 
F: Variance due to differences between full-sibs 
D : Variance due to differences between dams 
S: Variance due to differences between sires 
また各量的特質問の遺伝相関係数は， Table3 I乙示す方法で，標準誤差は REEVE(1955）と
ROBERTSON (1959）の方法に準じて評価した．
なお本実験は，両栄養水準区とも 2岡反復して実施したが，推定されたすべての数値にほぼ同
様な傾向を認めたので，プールした値で示した．
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Table 3. Statistical method of estimating genetic correlation and its standard error. 
↓（Gov. XY+C肌 YX)
r0(X, Y)= ~ 
./ Gov. XX• Gov. YY 
S.E・＝と~V (S.E.h匂）（S.E.h2y) 
.I ”，、，、~ ~ h2x • h2y 
Gov. XY : Govariance of trait X in parent and trait Y in progeny 
Gov. Y X: Govariance of trait Y in parent and trait X in progeny 
Gov. XX : Govariance of trait X in parent and trait X in progeny 
Gov. YY : Govariance of trait Y in parent and trait Y in progeny 
S.E. : Standard error of heritability of trait X 
S.E. : Standard error of heritability of trait Y 
実験結果および考察
(1)体重
a) 雄および雌における4週齢， 6週齢， 10週齢時体重ならびにこれら特質に関する分散分析
両親および子の週齢時別体重，およびこれら特質lζ関する雄ならびに雌の分散分析の結果は，
Table 4, Table 5および Table6のとおりである．
Table 4. Body weight at 4, 6 and 10 weeks of age in parent and progeny. 
Items Nutritional No. of 4 weeks of age 6 weeks of age 10 weeks of age level birds 
(g) (g) (g) 
Parent 会 High 9 65.5土10.9 91. 5土1!. 6 100. 2±8. 2 
♀ E王igh 54 66. 1土 9.8 94.8土 9.7 130.0±8.3 
High 279 65.0± 8.8 90. 7± 8. 6 98.0土7.5
合 Low 154 44.2± 7.2 71.9±10.6 90. 8±6. 9 
(H-L) 20.8** 18.8中市 7.2** 
Progeny 
High 231 68.0土 9.1 100. 7±11.4 128.2土10.6
♀ Low 120 45.9± 8.1 74.0±11.6 116.5土 9.0
(H-L) 22. l** 26. 7** 1. 7** 
** Significant at 1 % level 
Table 5. Analysis of variancet of male body weight at 4, 6 and 10 weeks of age. 
Source of Degrees of 4 weeks of age 
variation freedom 
Mean square 
Group (G) 39817.84** 
Sire family (S) 8 554.58** 
G×S 8 47.22 
Individuals 415 58.21 
t Gorrected with disproportion among subclass numbers 
* Significant at 5 % level ** Significant at 1 % level 
6 weeks of age 10 weeks of age 
Mean square Mean square 
32767.53＊ホ 3713.44** 
345.41 405.59** 
182.49* 43.06 
75.97 46.04 
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Table.6. Analysis of variancet of female body weight at久6and 10 weeks of age. 
Source of Degrees of 4 weeks of age 
variation freedom 
Mean square 
Group (G) 35349.44** 
Sire family (S) 8 595.77** 
G×S 8 122.41キ
Individuals 334 63.13 
t Corrected with disproportion among subclass numbers 
* Significant at 5 % level 紳 Significantat 1 % level 
6 weeks of age 10 weeks of age 
h在eansquare Mean square 
52275.04** 6534.80** 
554.68** 225.17* 
140. 13 70.48 
118. 22 92.00 
H区における雄および雌は，両親とほぼ類似した成長経過を示していると考えられるが， 6週
齢時の母と娘における体重に差が認められた．これは後で述べるように，母の初産日齢l乙対して
娘のそれの早いことに関連していると推定された．これに対してL区の雄および維は， H区のそ
れらと比較して有意に成長が遅れ， 10週齢時体重においても 1%水準で区間差が認められた．こ
のことは， L区飼料の粗蛋白質含量が約12%とかなり低水準であること，および質的飼料制限期
聞が4週間で，前報の量的飼料制限期聞に比較して1週間長いことに起因していると考えられょ
っ．
つぎK，雄および雌における週齢時別体重lζ関する分散分析の結果では，区聞において雄，雌
ともすべて1%水準で有意な区間差が認められた．父家系聞では，雄の6週齢時体重を除き，す
べての週齢において 5~もないし 1%水準で、有意性が認められた．雄の 6 週齢時体重において有意
な値が認められなかった乙とは，区と父家系聞の交E作用が大きかったことによる．つぎに区と
父家系聞の交互作用において，雄の6週齢時および雌の4週齢時体重K，有意の値が認められた
が， 10週齢時体重においては雄，雌とも平均平方が小さく，有意性が認められなかった．乙の遺
伝と環境の交互作用を認めた例は，鶏（白色レグホーン種）を使つての GowEら（1954)' (1956) ' 
(1961) ' (1962）の大規模な一連の研究lとおいて，遺伝子型と環境の差異がとくに大きい場合，乙
の交互作用を種々の特質で認めていることを考慮すると， L区飼料はかなり低栄養水準と思われ
るので，本実験で得られた交互作用は， GowEらの結果とほぼ一致していると推論されよう．
このことは，同一条件で飼養された10週齢時体重で，交互作用が雄，雌とも小さいζとを考慮す
れば，さらに明らかと考えられる．
また同一区・父内の雄および雌の分散は， 6週齢および10週齢時体重において，明らかに雌の
方が大きく，前報で論議したように量的飼料制限における結果と一致した．
b) 週齢時別体重の遺伝率
高栄養および低栄養水準における4週齢， 6週齢， 10週齢時体重の遺伝率を，回帰法および分
散分析法で推定した結果は， Table7のとおりである．
加算遺伝子効果による遺伝率の推定方法としては， もっともすぐれていると考えられる回帰法
（子の両親平均値に対する回帰係数）において， H区では4週齢時： 0.25,6週齢時： 0.37,10週
齢時： 0.58とすべて有意の値が得られ，週齢が進むにつれて大きくなる傾向が認められた．乙れ
に対してL区では，いずれの週齢においてもかなり低く，週齢による違いは認められなかった．
また，父内における子の母親に対する回帰係数iとおいて， H区では4週齢および6週齢時に小さ
く， 10週齢時でかなり大きい値が得られているのに対じて， L区では逆に4週齢および6週齢時
で高く， 10週齢時においては低い数値が得られた．これらの結果から，一般にH区において推定
された遺伝率は統計的有意性を示すのに対して， L区においては，J 同程度の遺伝率を示じながら
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Table 7. Heritability estimates of body weight at 4, 6 and 10 weeks of age. 
Nutritional I Regression Analysis of variance 
level 可！＼＇eeks Sire Dam Full-sibs Mid-parents Intra-sire component component component 
4 . 23＊～. 27林 .09 ～. 17 .66～.65 .02～.20 .34 ～．伯仲
High 6 .35柿～.39* .06 ～.07 .69～.34 . I 1～.69* .40 ～.52紳
10 . 67紳～.39帥 .48林～.22 .54～. 31 . 71＊～. 56* .62紳～.43* 
4 .28＊～. 36 .40～. 19 .18～.85 .54～.14 .36 ～.49 
Low 6 . 25～.37 . 51＊～. 38 一～.17 .44～.28 －～. 23 
10 .34～.15 .14～.18 .40～.02 .84＊～.03 . 62＊＊～.02 
Heritabilities were estimated from male and female progeny (Male～Female) 
* Significant at 5 % level ** Significant at 1 % level , 
有意性を示さなかったことは， L区における誤差分散の大きさによるものである．さらにH区で
は一般に，子の両親平均値lと対する回帰によって推定された遺伝率が，父内における子の母lζ対
する回帰によるそれらに比較して高く， この乙とは分散分析における父成分による評価が大きい
ことと，その由来を同じくしていることが推論されよう．体重選抜において雄の選抜効率が高い
のに対して，雌のそれが一般に低いことは， COLLINSら（1965）によって指摘されている．とく
に雌において生体重に大きく関与している生殖器重量が，その原因としてあげるととができょう．
しかしながらL区においては，これらの傾向は認められず，これら両区の遺伝率推定の差異が，
誤差分散の大小によって引き起されたものか，または遺伝と猿境の複雑な交互作用によるものか，
今後さらに追究すべき問題といえよう．
以上ウズラにおいて得られた遺伝率は，両区においてかなり異なる値が得られているが，雌鶏
の成体重の遺伝率について田名部（1968）が，多数の研究者が報告した遺伝率に関する数値をと
りまとめて0.50前後となると述べていることを参照すると， ウズラの10週齢時体重（成体重）
l乙関する遺伝率も，鶏のそれに類似した値を有するのではないかと思われる．なお乙のかなり高
い遺伝率から，個体選抜の効果が大きいのではないかと推論される．
c) 週齢時別体重閣の表型および遺伝相関
両栄養区における4週齢， 6週齢および10週齢時体重聞の表型ならびに遺伝相関係数を求めた
結果は Table8のとおりである．
Table 8. Estimated phenotypic and genetic correlations among body weights at 4, 6 
and 10 weeks of age. 
Nutritional Phenotypic correlation Genetic correlation 
level Weeks Male Female Male Female 
4 and 6 . 68** .80** 1. 01 ** 1. 09** 
High 6 and 10 . 66** . 53＊本 .83** . 76** 
10 and 4 . 33** . 37キ＊ . 70** .66* 
4 and 6 .83＊本 . 69** .78ネ＊ .92** 
Low 6 and 10 .18* . 37** .10 .88** 
10 and 4 .14 . 40** . 17 . 96＊本
* Significant at 5 % level ＊キ Significantat 1 % level 
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H区において表型および遺伝相関係数は，すべて有意の， しかも雄，雌ともほぼ同様な値が得
られ，近接した週齢時体重聞の値ほど高い傾向が認められた．
L区において， 6週齢と 10週齢および4週齢と 10週齢時体重聞における表型相関係数は，雄
からの評価は0.18および0.14で，雌からの評価は0.37および0.40であり．遺伝相関係数は，
雄からの評価が0.10および0.17で，雌からの評価は0.88および0.96で，かなり差がある．こ
のように週齢時体重聞における相関係数において，雄からの評価と雌からの評価に大差があるこ
とは，注目すべき乙とがらといえよう．
(2) 産卵特質
a) 母および娘の産卵特質ならびにζれら特質に関する分散分析
母および娘の初産日齢，初産卵重，卵重，産卵数ならびに乙れら特質lζ関する分散分析の結果
は， Table9および Table10のとおりである．
Table 9. Egg laying traits to 100 days of age in parent and progeny. 
Nutritional Age at sexual Egg weight at sexual 
level maturity (days) maturity (g) 
Dam High 55. 7士5.6 8.6±0.9 
High 50.8±5.7 7.9±0.9 
Daughter 
Low 57. 6±5. 7 8.2±0.8 
Differences (H-L) -6.8ホ＊ -0. 3** 
Egg weight : Mean of egg weights from 91 to 100 days of age 
Egg numbers : Egg number to 100 days of age 
* Significant at 5 % level ** Significant at 1 % level 
Egg weight 
(g) 
10. 2土0.7 
9.6±0.9 
9.4±0. 7 
0.2* 
Table 10. Analysis of variancet of egg laying trai臼．
Source of Degrees 
Age at sexual Egg weight at 
。f maturity sexual maturity 
variation freedom 
Mean square Mean square 
Group (G) 3346.87** 5.35＊本
Sire family (S) 8 118. 14** 4.39** 
G×S 8 16.36 0. 74 
Individuals 317 14.34 0.65 
t Corrected with disproportion among subclass numbers. 
** Significant at 1 % level 
Egg weight 
Mean square 
3.83** 
3.46** 
0.43 
0.80 
Egg numbers 
40.7±7.1 
44.9±8.4 
38. 4±6. 2 
6.5** 
Egg number 
Mean square 
3341. 86** 
192.64** 
39.67 
58. 14 
同じH区飼料で育成した母と娘の産卵特質を比較すると，母の初産日齢が遅れている結果とし
て産卵数が少なく，初産卵重および卵重lとおいては，母においてやや重い傾向が認められた．乙
の母とH区の娘の違いは，育成時期の違い（母： 11月，娘： 3月）によるものと推定される．娘
におけるH区とL区の違いは，初産日齢において6.8日，初産卵重では 0.3g，卵重では 0.2g，産
卵数では初産日齢の遅れに相当すると考えられる 6.5個の違いを示し，これらの違いはいずれも
統計的に有意性を示した．
つぎに娘の産卵特質に関する分散分析において，前に述べたように，区間ですべての特質に有
意の差が認められ，父家系聞においてもすべて1%水準で有意の差が得られた．とくに父家系聞
で有意の値が得られた乙とは，前報（岡本， 1969）における結論と一致し，娘の産卵特質には父
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成分がかなり大きく関与していると考えられるのに対して，区と父家系聞の交互作用の存在を認
めなかったことは注目すべきことといえる．
b) 産卵特質の遺伝率
両栄養区における産卵特質すなわち，初産日齢，初産卵重，卵重および産卵数の遺伝率を，共
分散分析法ならびに分散分析法で求めた結果は， Table11のとおりである．
Table 1. Heritability estimates of egg laying traits. 
Nu~~~t~fnal Egg laying traits Intra-sire Analysis of variance regress10n Sire Dam Full-sibs 
component component component 
Age at sexual . 21 .10 I. 12** 0.61** maturity 
High 
Egg weight at 
sexual maturity .26 .47 I. 04** . 75** 
Egg weight .66** .26 
Egg number .45* .02 .93* .47ホ＊
Age at sexual .10 .04 .88 .46 maturity 
Low 
Egg weight at 
sexual maturity .10 .40 
Egg weight . 42** .36 
Egg number .22 .15 .66 .40 
* Significant at 5 % level ** Significant at I % level 
とれによると，共分散分析法および分散分析法によって父成分から推定した遺伝率において，
初産日齢ではかなり低い数値が得られ， L区では同じ形質でさらに低い値が得られている．鶏で
は前述の文献（田名部， 1968）から共分散分析法およひe分散分析法の父成分から推定した値で，
0.37および0.27という値が報告されているが，ウズラにおいては体重と異なり，母成分から評
価した値が一般に大きく，との特質lζ優性効果または母親効果（Maternaleffect）が関与してい
ることが推論されよう．
初産卵重については， H区で0.26 （共分散分析法） および0.47 （分散分析の父成分） が得ら
れ， L区ではそれぞれ0.10および0.40となり，両区ともほぼ同様な値が得られた．卵重の遺伝
率については，鶏の産卵特質の中で一般にもっとも高く評価されている特質であるが，ウズラに
おいても同じ結果が得られた． すなわち， H区において 0.66, L区で0.42という数値が共分散
分析法からの推定値である．このことは鶏の場合と同様，卵重特質の遺伝lとは， とくに相加的な
遺伝子効果が大きく，卵重の大きい個体を選抜して行けば，卵重の改良は比較的容易であろう．
短期聞における産卵数の遺伝率では， H区およびL区ともかなり低い数値が得られており，乙
のととは鶏においても同様な報告（ABPLANALP,1957）がなされている．
c) 産卵特質問の表型および遺伝相関
本実験で測定したすべての産卵特質問の表型および遺伝相関係数は， Table12のとおりであ
る．
初産日齢と初産卵重との間の表型相関係数は， H区において0.63と有意の値が得られたのに対
して，遺伝相関係数では逆にL区において， 1.10と高い値が得られ，また初産日齢と卵重の遺伝
相関においてL区で1.05と高い億が得られたことから， 初産日齢と卵重特質の聞に，育成環境
の違いによって大きな違いがあることが明らかにされた なお遺伝相関係数が 1.00以上の値を
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Table 12. Estimated phenotypic and genetic correlations among egg laying traits. 
E1E8 
Nutritional level Phenotypic correlation Genetic correlation 
High . 63** .45 
Low . 24 1. 10** 
High .ー06 一.30 
Low 一.20 1. 05キ＊
High 一.88ネ＊ -1.01** 
Low .ー81** -1. 31紳
High .40 .48* 
Low .54 !. 03** 
High .ー57** .ー67**
Low .ー09 一.36
High .01 .09 
Low . 21 .ー44
Traits 
E1E8 
E1E, 
E2E8 
E8E4 
E8E4 
E 1 : Age at sexual maturity 
E 8 : Egg weight 
* Significant at 5 % level 
E 2 : Egg weight at sexual maturity 
E 4 : Egg number 
** Signi白cantat l % level 
示す乙とは Samplingerror によるものと考えられる．
初産日齢と短期間（ふ化後100日齢時まで）の産卵数については，表型およびi宣伝相関係数と
も負の高い値が得られ，このことは鶏におけるこの両特質lζ関する報告（ABPLANALP,1957, 
CLAYTON et al., 1966）と一致するものであり，初産日齢を早くすれば，明らかlと短期間の産卵
数を改良できる乙とを意味している．
初産卵重と卵重において， H区およびL区の表型ならびに遺伝相関係数ともにかなり高い有意
の値が得られ，初産卵重と産卵数においてH区では有意の高い負の値が得られたのに対して，工
区のそれらに関する相関係数が低い乙とは，育成環境の違いに起因しているものと考えられる．
また卵重と産卵数との聞の表型および遺伝相関係数には，鶏においてかなり高い負の相闘が報告
（佐伯ら， 1966）されているにもかかわらず， H区においては認められず， L区において表型相
関と遺伝相闘が逆の方向への値を示唆する数値が得られた． 乙れらの事実は育成環境iとより，乙
れら特質の体重選抜lζ伴う諸特質の相関反応が異なることを意味すると思われる．
d) 10週齢時体重と各産卵特質の表型および遺伝相関
雌の 10週齢時体重と初産日齢， 初産卵重， 卵重および産卵数における表型ならびに遺伝相関
係数は， Table13のとおりである．
Table 13. Estimated phenotypic and genetic correlations between.body 
weight at 10 weeks of age and egg laying traits. 
Traits Nutritional level Phenotypic correlation Genetic correlation 
Age at sexual 
maturity 
Egg weight a~ 
sexual maturity 
?
?
??
???
，????
『 ?
?
? ???? ?
?
? ?
???
??
? ?
?
。 ，
??
?
??
? 。
??
?
??
?
?? ??
?
? ? ????
?
? ????
?
? ?
?
?
?
Egg weight 
Egg number 
キ Significantat 5 % level * Significant at l % level 
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L区Iとおける10週齢時体重と初産日齢との遺伝相関係数では，表型相関係数は低い値が得られ
ているにもかかわらず， H区における値とは逆の方向の高い値が得られた． 乙のL区において高
い値が得られた原因は， 母の初産日齢と娘の10週齢時体重との共分散を求める計算過程におい
て，他の3つの共分散に比較して大きい値が得られたために生じた結果で‘あるが，さらに追究の
余地があろう．
つぎに， 10週齢時体重と初産卵重および産卵数においては，表型および遺伝相関係数ともかな
り低い値が得られているが， 10週齢時体重と卵重との聞には，いずれもかなり高い有意の値が得
られ，鶏におけるこれら特質の一般的傾向と一致している．
摘要
本実験は，育成時（2週齢から 6週齢時まで） Iと異なる栄養条件（質的飼料制限）で育成した
場合におけるウズラの量的特質の変異を追究するとともに， この異なる育成時の栄養水準が量的
特質の遺伝率ならびにこれら特質問の遺伝相闘におよぼす影響について検討を行なった．またこ
れらの結果から，遺伝（父家系）と環境（育成環境）の交互作用についても論議した．
本実験K用いられたウズラは，一般集団から，雄1羽，雌6羽Iζ無作為iζ分けられた9群の親
の群内における交配で得られた 784羽のヒナであった．得られた結果を要約するとつぎのとおり
である．
1) 本実験における飼料制限条件は， 10週齢時体重においても有意の区間差が認められた乙と
から，かなり厳しいものと考えられた．
2) 雄，雌とも父家系成分が成長特質に関与していることが認められ，とくに初期における週
齢時体重IL大きい傾向が認められた．
3) 成長特質lと関する分散分析の結果から，雄の6週齢および雌の4週齢時体重において，区
と父家系聞の交互作用に有意の値が得られたが， 10週齢時体重についてはi胤雌とも有意の値は
認められなかった．
4) 子の両親平均値l乙対する回帰係数から推定されたH区における週齢時別体重の遺伝率は，
4週齢時： 0.25, 6週齢時： 0.37,10週齢時： 0.58という値が得られた．乙れに対してL区にお
いては， H区lζ比較してやや低い値が得られた．
5) H区における体重特質問の遺伝相関係数は，雄，雌ともほぼ同様な数値が得られ，近接し
た週齢時体重聞の値ほど高い傾向が認められた 一方， L区においては6～10週齢時および4～
10週齢時体重聞の遺伝相関係数K顕著な違いが認められた．
6) 初産日齢，初産卵重，卵重および産卵数に関して，これらすべての産卵特質に飼料制限の
影響が認められ，これら特質に関する分散分析の結果から，父家系成分がすべて1%水準で有意
の値が得られた． しかし区と父家系の交互作用は，いずれの産卵特質lとおいても認められなかっ
Tこ．
7) 共分散分析法から評価した産卵特質に関する遺伝率は，鶏におけると同様，両区とも卵重
特質の遺伝率にもっともl：い〉値が得られた．また分散分析法で評価した産卵特質の遺伝率では，
母成分から評価した値が高いことから，これら産卵特質に母親効果あるいは優性効果が関与して
いるものと考えられた．
8) 産卵特質問の遺伝相聞において，初産日齢と初産卵重および初産日齢と卵重の区聞にかな
り異なる値が得られたことから，育成環境lとより， これら特質の選抜l乙伴う相関反応の異なるこ
とが示唆された．
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